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I.1 	Latar Belakang Masalah
 Teknologi komunikasi dan informasi sudah semakin  banyak digunakan Perusahaan, Instansi atau lembaga formal maupun non formal telah meninggakan cara manual yang kurang efisisen dalam pengelolaan sistem informasi mereka. Pada umumnya dewasa ini perusahaan telah dikomputerisasi. Komputerisasi dilakukan jika manajamen perusahaan atau instansi   tersebut sudah cukup sehat yang berarti bahwa dalam arti pengelolaan manajemen telah mencapai keuntungan. Perusahaan yang telah demikian telah siap dalam mengembangkan  kualitas dan kuantitas perusahaan. Sekalipun  demikian tidak semua instansi telah mencapai pengelolaan manajemen yang efisien dan efektif. 
Sebagai contoh yang akan diketengahkan dalam Tugas Akhir ini adalah KOSUDGAMA Yogyakarta.  Walaupun dalam pelaksanaan operasional telah menggunakan komputer untuk mengatasi berbagai transaksi baik pembelian barang maupun penjualan barang yang tersedia di KOSUDGAMA Yogyakarta. Tetapi para staf lapangan yang berhubungan langsung dengan konsumen, belum seluruhnya memahami manajemen yang efisien, misalnya  kemampuan mengoperasikan komputer dengan lancar sedangkan para staf yang dianggap ahli di bidangnya  telah ditempatkan  di unit lain.
1
Dengan demikian aktivitas yang tinggi dan memiliki banyak konsumennya justru kurang terlayani dengan baik. 
Kondisi yang demikian patut mendapat perbaikan. Dalam Tugas Akhir ini,  penulis mencoba merancang Sistem Inventori di KOSUDGAMA yang  akan dikomputerisasikan, agar dapat memaksimalkan pelayanan dan proses pengontrolan barang. Dengan adanya Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Inventori Pada Kosudgama Yogyakarta maka diharapkan tercipta  suatu suasana  kerja yang saling mendukung dan manajemen yang memadai.

I.2	Pokok Permasalahan
Sistem Informasi Inventori Barang pada Kosudgama Yogyakarta ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan dan pengontrolan barang yang ada di KOSUDGAMA, sehingga dapat membantu pengelolaan manajemen agar berjalan efisien dan efektif.

I.3	Batasan Masalah
   Batasan Masalah dalam  Karya Tulis ini dibatasi hanya pada pengolahan data inventori barang pada KOSUDGAMA Yogyakarta. Adalah sebagai berikut :
1.	Sistem Informasi pembelian barang dari supplier pada KOSUDGAMA Yogyakarta.
2.	Informasi penjualan dan persedian barang pada KOSUDGAMA Yogyakarta.
I.4	Maksud dan Tujuan Penulisan 
Memberikan Informasi tentang persedian barang, transaksi pembelian dan penjualan barang pada KOSUDGAMA Yogyakarta dengan menggunakan bantuan komputer sehingga dapat memberikan informasi inventori barang secara cepat dan tepat bagi pihak manajemen KOSUDGAMA Yogyakarta.  

I.5	Metodologi Pengumpulan Data
Metodologi penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah Studi Lapangan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui :  
1. Wawancara dengan manajer  dan beberapa karyawan pada KOSUDGAMA Yogyakarta.
2. Observasi langsung ke KOSUDGAMA Yogyakarta pada jam kerja. Pada tahap ini  penulis  terjun langsung dalam kegiatan.
3. Dokumen dan Studi Pustaka.  

1.6	Sistematika Penulisan
Sistematika  penulisan  dalam Karya Tulis ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :
BAB I		PENDAHULUAN




Bab ini berisikan tentang Sejarah Kosudgama, Struktur Organisasi, Lokasi Dan Alamat Obyek Serta Denah dari KOSUDGAMA Yogyakarta.

BAB III		PERANCANGAN SISTEM
Berisikan tentang Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem, Klasifikasi Sistem, Pengertian Analisis Sistem, Tujuan Desain Sistem, Pengertian Diagram Arus Data, Bentuk Diagaram Arus Data, Perancangan Basis Data, Rancangan Masukan dan Rancangan Keluaran. 

BAB IV		IMPLEMENTASI PROGRAM
Bab ini berisikan mengenai Program yang telah dibuat berdasarkan Perancangan Sistem yang telah dibuat guna menyelesaikan masalah inventori barang pada KOSUDGAMA Yogyakarta.
BAB V		PENUTUP
Penutup berisi Kesimpulan  dan Saran
Daftar Pustaka 
Lampiran
.
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